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Abstract：In view of great error in the path selection of router under impact of large differences data，a network routing
classifier under the impact of big difference data is designed. It is mainly composed of FPGA development board，modulus col⁃
lector and digital signal processor. The network routing classification function of the classifier is designed and then written into
the FPGA development board. When there is a big difference data impact to network channel，the FPGA development board will
call the network routing classification function for pre⁃classification of large difference data to obtain preliminary classification re⁃
sults and send them to the modulus collector. The modulus collector transforms classification results into low⁃voltage difference
signal. The digital signal processor executes feature extraction and parameter correction of the low⁃voltage differential signal，so
as to obtain the best classification results. The experimental results show that the designed classifier has the characteristics of
good channel gain effect，high classification rate and low channel failure rate.




第 12期 韩 艳，等：大差异数据冲击下的网络路由分类器的设计与实现
所设计的网络路由分类函数设 Fj (i)为 t时间段中
流经数据通信中转节点 i的大差异数据，j 为其时间序
列，Fj (i)的单位是 b/s。再将中转节点 i的实时数据量设























GFj (i)K [BFj (i) + b j] （3）
式中：K 表示信道能耗；b是目标节点数据量阈值。
















































































































量约为 0.075 mm/pixel。实验结果如图 6所示，这里的
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